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RESUMEN
Introducción: la materia Historia de la Estomatología, es una asignatura propia que en el curso escolar 2020-2021 se impartió 
con un nuevo plan de estudios y en la modalidad enseñanza a distancia. Objetivo: describir los resultados de la asignatura His-
toria de la Estomatología impartida mediante la modalidad enseñanza a distancia  durante el curso 2020-2021 en la Facultad de 
Estomatología de Santiago de Cuba. Método: se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, en el período 
de febrero a marzo del 2021. El universo estuvo constituido por 30 estudiantes de primer año de la carrera de Estomatología. 
Fueron estudiadas las variables: forma de ingreso a la Universidad, lugar de procedencia, calidad del informe final, calificacio-
nes finales y temas de mayor dificultad. Se  empleó estadística descriptiva. Resultados: el 36,7 % de los estudiantes ingresaron 
por la vía de Instituto Preuniversitario y la mayoría (43,3 %) pertenecían al municipio cabecera Santiago de Cuba. El 60 % de 
los estudiantes desarrollaron un trabajo final con excelente calidad. Concluyeron la asignatura con la máxima calificación 23 
estudiantes representando el 76,7 %; se obtuvo una promoción del 100 %. Los temas II y III fueron los que ofrecieron mayor 
dificultad en las evaluaciones realizadas. Conclusiones: los resultados de la asignatura Historia de la Estomatología impartida 
en la modalidad enseñanza a distancia durante el curso 2020-2021  a estudiantes de la Facultad de Estomatología de Santiago 
de Cuba fueron satisfactorios en cuanto a la promoción y  resultados académicos.
E l modelo pedagógico de las carreras que se estudian en la Educación Superior en Cuba persigue entre sus objetivos, asegurar la cali-
dad de la formación integral y crítica de la persona-
lidad del profesional, a través de sus procesos sus-
tantivos1. En este sentido, la labor del docente en la 
aplicación del plan de estudio es fundamental como 
parte activa del proceso2. 
El inicio del curso escolar 2020-2021 ha tenido 
características diferentes, sobre todo para los es-
tudiantes de primer año de las carreras de Ciencias 
Médicas3.
La puesta en práctica del plan de estudios “E” de 
la carrera de Estomatología durante este curso, ha 
coincidido con el azote de la enfermedad por coro-
navirus de 2019 (COVID-19), situación que cambió 
de forma rápida y radical la vida y los hábitos de los 
estudiantes de las Ciencias Médicas en Cuba. Los 
estudiantes se volcaron a las comunidades a de-
mostrar que el relevo de la salud cubana está ga-
rantizado, sumándose a la pesquisa activa de los 
pacientes con sospecha de COVID-19; para lo cual 
fueron previamente capacitados en temas relacio-
nados con las medidas de bioseguridad y otras de 
carácter epidemiológico 4,5.  
La implementación de este nuevo plan de estu-
dios ha representado un reto para estudiantes y pro-
fesores. Entre sus principales transformaciones, se 
destaca la flexibilidad curricular, el  protagonismo 
del estudiante e incremento de las estrategias curri-
culares y cursos propios, cuyos contenidos se inte-
gran de manera coherente al plan de estudio, como 
un complejo entramado de variables que abarcan 
aspectos axiológicos, pedagógicos, idiomáticos, cul-
turales, ecológicos, históricos, todos con múltiples 
aristas6.
En cuanto al plano histórico, su estudio es perti-
nente para ilustrar los fundamentos de la evolución 
en el tiempo, espacio e interrelación, desde la óptica 
relacionar pasado – presente – futuro. 
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La carrera de Estomatología en Cuba estuvo carente 
en su currículo de una asignatura que se propusiera 
como objeto de estudio la evolución histórica de su 
profesión. A la luz de los acontecimientos se entien-
de necesario y pertinente un acercamiento histórico 
de los estudiantes a su labor, algo vital para los pro-
fesionales que la ejercen, porque ello significa reco-
nocer la historia como conocimiento del pasado que 
ayuda a entender el presente y a estar preparados 
para el futuro.  
En consecuencia, la asignatura Historia de la Es-
tomatología una materia propia que se imparte en el 
primer semestre de la carrera, pretende relatar los 
conocimientos, doctrinas, teorías y descubrimien-
tos científicos que propiciaron el progreso de la es-
tomatología como ciencia, desde las épocas más 
remotas hasta los momentos actuales. El análisis 
del proceso de construcción de la identidad profe-
sional y sus mecanismos de socialización favorecen 
el aprendizaje del rol del estomatólogo y su relación 
con las restantes profesiones socio-sanitarias7,8. 
Su objetivo principal es completar la formación 
humanística del estudiante ofreciéndole la perspec-
tiva global de la profesión para obtener una visión 
más amplia y esclarecedora del presente, así como 
también un pensamiento crítico y constructivo en el 
ejercicio laboral; de aquí la importancia de velar por 
la calidad de su aprendizaje.
El objetivo de la presente investigación es des-
cribir los resultados de la asignatura Historia de la 
Estomatología impartida mediante la modalidad en-
señanza a distancia durante el curso 2020-2021 en 
la Facultad de Estomatología de Santiago de Cuba.
MATERIAL Y MÉTODOS 
Tipo de estudio: se realizó un estudio observacio-
nal descriptivo de corte transversal que incluyó 
estudiantes de la Facultad de Estomatología per-
teneciente a la Universidad de Ciencias Médicas de 
Santiago de Cuba, en el período de febrero a marzo 
de 2021. 
Universo y muestra: el universo estuvo constituido 
por 30 estudiantes de primer año de la carrera de 
Estomatología, que mostraron la disposición para 
participar en el estudio. Fueron excluidos los es-
tudiantes que ya habían recibido la asignatura por 
constituir reingresos. 
Variables y recolección de datos: fueron estudia-
das las variables: forma de ingreso a la Universidad 
[Instituto Preuniversitario (IPU), concurso, Escuela 
de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE), Orden 18, 
Servicio Militar Voluntario Femenino (SMVF), Servi-
cio Militar Activo (SMA), Ministerio del Interior-Fuer-
zas Armadas Revolucionarias (MININT-FAR), autofi-
nanciados], lugar de procedencia (Santiago de Cuba, 
Contramaestre, Palma, II Frente, Songo la Maya, III 
Frente, estudiantes extranjeros), calidad del traba-
jo final (mala, regular, buena y excelente otorgada 
según las puntuaciones en base a 5 puntos), califi-
caciones finales de los estudiantes [mínima aproba-
toria (3 puntos), intermedia (4 puntos), máxima (5 
puntos)] y temas de mayor dificultad. La promoción 
de la asignatura se obtuvo como resultado de la di-
visión de la cantidad de los estudiantes aprobados 
sobre la matrícula inicial expresada en porcentaje.
Se confeccionó un modelo para la recolección de 
los datos, el cual fue llenado en cada caso a partir 
de la información obtenida del informe de promo-
ción de la asignatura.
Procesamiento estadístico: los datos se procesa-
ron mediante el programa estadístico EpiInfo 6,0; 
empleando estadística descriptiva. Para la descrip-
ción de las variables cualitativas se emplearon las 
funciones estadísticas de frecuencia absoluta, rela-
tiva porcentual. 
Normas éticas: el estudio fue aprobado por el Co-
mité de Ética Médica y el Consejo Científico de la 
Facultad de Estomatología de Santiago de Cuba. Se 
respetaron los principios bioéticos establecidos en 
la II Declaración de Helsinki y los datos obtenidos 
fueron empleados solo con fines investigativos.
RESULTADOS
El 36,7 % de los estudiantes ingresaron por la vía de 
Instituto Preuniversitario (IPU), el 16,7 % mediante 
el Servicio Militar Voluntario Femenino (SMVF) y el 
resto por otras fuentes. 
La mayoría de los estudiantes (43,3 %) pertene-
cían al municipio cabecera Santiago de Cuba. 
El 60 % de los estudiantes desarrollaron un traba-
jo final con excelente calidad y ningún informe fue 
evaluado de mala calidad. 
Concluyeron la asignatura con la máxima cali-
ficación (5 puntos) 23 estudiantes representando 
el 76,7 % y solo uno obtuvo la mínima calificación 
aprobatoria. (Tabla 1).
Se obtuvo una promoción de la asignatura del 
100 %.
Los temas que generaron mayores dificultades para 
el estudio fueron el II “El desarrollo de la estomatología 
en Cuba en los siglos del XV al XIX. La influencia inter-
nacional para el desarrollo científico de la profesión” y el 
III “Los estomatólogos cubanos y su papel en las luchas 
por la independencia”.
DISCUSIÓN
El mundo se encuentra en una situación de emergencia 
ante la COVID-199. En Cuba muchas han sido las me-
didas y acciones realizadas para superar los efectos 
devastadores de la enfermedad, dentro de las que se 
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encuentran las modificaciones realizadas en el curso 
escolar, a fin de lograr la permanencia en sus hogares 
de profesores y alumnos en dependencia de la situa-
ción epidemiológica de cada localidad y así disminuir 
la propagación del virus10,11; por tales motivo el primer 
año de la carrera de Estomatología inició el curso es-
colar en el mes de enero del año 2021, en la modalidad 
virtual e implementado el Plan de estudios “E”. 
Los estudiantes se han desempeñado en el horario 
de la mañana realizando las acciones epidemiológicas 
de pesquisas a los casos sospechosos de COVID-19 
y en el resto del día realizan las tareas orientadas por 
los docentes de las diferentes asignaturas; entre ellas 
el curso propio de Historia de la Estomatología desde 
la distancia a través del Aula Virtual y grupo WhatsApp, 
logrando su promoción.  
El 100 % de los estudiantes de este estudio pro-
movieron, guardando semejanza con la investigación 
de Corona et al12 en estudiantes de la carrera de Es-
tomatología, donde todos aquellos que recibieron el 
curso propio a distancia aprobaron la materia, aunque 
en asignatura y año diferentes. Según Aguilar et al13 
la promoción es un indicador fundamental para medir 
los resultados de cualquier sistema educativo, siendo 
imprescindible para estimar la eficiencia académica.
En cuanto a la calidad del trabajo final de la asigna-
tura se consideró que los resultados favorables se pu-
dieron deber a la preparación, compromiso y respon-
sabilidad de estudiantes y docentes involucrados en el 
proceso. Incluso, cinco trabajos fueron seleccionados 
para ser presentados en convocatorias de eventos re-
lacionadas con los temas abordados. De esta forma se 
incentiva la participación en eventos científicos donde 
se propicia el intercambio de experiencias y la creación 
de redes de colaboración que pueden convertirse en so-
ciedades científicas14,15.
En los dos municipios donde se vio afectada la cali-
dad de los trabajos se constató que estos estudiantes 
presentaron dificultades con el acceso a la información 
por carecer de teléfono móvil o por poca cobertura de la 
señal de los dispositivos.
El seguimiento sistemático, controlado y organizado 
de la docencia permitió que al concluir la asignatura un 
solo estudiante terminara con la calificación final míni-
ma aprobatoria, lo que pudiera deberse a que procede 
de un país de habla inglesa y demostró dificultades en 
la comunicación en el idioma español y en las diferen-
tes evaluaciones. 
Se considera que estos resultados están influidos 
por la eficiente autopreparación que en la actualidad 
poseen los jóvenes que ingresan en las universidades 
cubanas. La calidad del proceso docente se traduce en 
un elevado grado de valores ético-morales, rigor técnico 
profesional, nivel científico y dedicación al trabajo, de 
manera que se garantice la atención de salud adecuada 
y la consecuente satisfacción de la población que reci-
birá sus servicios. 
Tal y como plantean Cepero et al16, la educación mé-
dica superior en Cuba necesita preparar a las nuevas 
generaciones de profesionales de modo que sean ca-
paces de satisfacer con calidad las necesidades de una 
sociedad que lucha por ocupar un lugar preponderante 
entre los países en vía de desarrollo.
Con respecto a las temas y contenidos con mayo-
res dificultades en las evaluaciones de la asignatura, se 
evidenció que los resultados docentes de las evaluacio-
nes estuvieron afectados por el insuficiente método de 
preparación del estudiante en aspectos de vital dominio 
propios de la Historia de Cuba, escaso poder de síntesis 
e interpretación del contenido y carencia de textos fun-
damentales para la asignatura. 
Según el programa del plan de estudio “E” se impar-
ten seis temas, de ellos los contenidos que ofrecieron 
mayor dificultad a los estudiantes en las evaluaciones 
realizadas fueron: el II “El desarrollo de la estomatología 
en Cuba en los siglos del XV al XIX. La influencia inter-
nacional para el desarrollo científico de la profesión” y el 
III “Los estomatólogos cubanos y su papel en las luchas 
por la independencia”.
La asignatura Historia de la Estomatología se inclu-
ye como parte de un nuevo programa de formación, 
cuyo sistema de objetivos y contenido da respuesta al 
estudiantado que necesita el país. Su estudio se efec-
túa en un contexto caracterizado por la presencia de la 
COVID-19, donde los estudiantes han llevado la ardua 
tarea de cooperar en su enfrentamiento. 
La evaluación de los educandos se realizó cum-
pliendo con los estándares y criterios de calidad esta-
blecidos previamente para esta situación especial. Los 
resultados exhibidos de esta variante de educación a 
distancia muestran calidad en el proceso enseñan-
Tabla 1. Distribución de los estudiantes según forma de ingreso 
a la Universidad y calificación final de la asignatura. Facultad de 
Estomatología de Santiago de Cuba. Curso 2020-2021









IPU 0 1 14
Concurso 0 0 2
EIDE 0 1 0
Orden 18 0 1 1
SMVF 0 0 2
 SMA 0 2 1
MININT-FAR 0 0 2
Autofinanciados 1 1 1
Total (%)* 1 (3,3) 6 (20) 23 (76,7)
*n=30
Fuente: informe de promoción de la asignatura
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Results of the subject History of Stomatology taught in the distance teaching modality
ABSTRACT
Introduction: the subject History of Stomatology, is a subject of the career, which in the 2020-2021 school year was taught with a 
new study plan and in the distance learning modality. Objective: to describe the results of the course History of Stomatology tau-
ght in the distance teaching modality during the 2020-2021 academic year at the Faculty of Stomatology of Santiago de Cuba. 
Methods: a cross-sectional descriptive observational study was carried out in the period from February to March 2021. The 
universe consisted of 30 first-year stomatology students. The variables form of admission to the University, place of origin, and 
quality of the final report, final grades and subjects of greater difficulty were studied. Descriptive statistics were used. Results: 
36.7 % of the students entered through the Pre-University Institute and most of the students (43.3 %) belonged to the Santiago 
de Cuba main municipality. 60 % of the students developed a final work with excellent quality. 23 students concluded the course 
with the highest grade, representing 76.7 %; A 100 % promotion was obtained. Topics II and III were the ones that offered the 
greatest difficulty to the students in the evaluations carried out. Conclusions: the results of the course History of Stomatology 
taught in the distance teaching modality during the 2020-2021 academic year to students of the Faculty of Stomatology of 
Santiago de Cuba were satisfactory in terms of promotion and academic results.
Keywords: Distance learning; History of Dentistry; Academic performance.
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